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Ve vybrané lokalitě – proluce definujte principy jejího zastavění a navrhněte zde nový městský dům.
Cílem práce je najít vhodnou strategii zástavby každého jednotlivého konkrétního místa.
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno
Rozsah grafických prací:
Osnova – idea – urbanismus – program – návrh – bydlení – občanská vybavenost – konektivita
– vzájemná vazba
Urbanistický kontext
Přehledná situace širších  vztahů,  dokumentující  vztahy navržené stavby k  urbanistické struktuře
území (měřítko dle druhu zadání – 1 : 5000; 1 : 2000; 1 : 1000)
Architektonické řešení
Standardní rozsah grafických příloh, odpovídající architektonické nebo urbanisticko–architektonické
studii: situace stavby; půdorysy všech podlaží; řezy – minimálně dva; pohledy na fasády; prostorový
zákres /perspektivy, vizualizace
(měřítko dle charakteru zadání – 1 : 100; 1 : 200)
Interiér
Individuální návrh vybraného detailu včetně materiálového řešení,  v případě urbanistického úkolu
řešeno jako interiér veřejného městského prostoru
(měřítko – 1 : 50; 1 : 20; 1 : 10)
Stavebně konstrukční řešení
1)  Příčný  řez  řešeným  objektem  v  měřítku  1:100  (ev.  1:50).  Výkres  zobrazí  založení  objektu,
návaznost  na  terén,  ochranu  před  vnějšími  vlivy,  konstrukční  uspořádání  objektu  a  zastřešení.
U  základních  konstrukcí  budou  uvedeny  skladby  (zejména  skladba  podlahy  na  terénu,  nad
nevytápěným podlažím, skladba střešního pláště, skladba obvodové a suterénní stěny apod.). Řez
bude obsahovat značení hmot legendu materiálů a základní kóty.
(Dle  uvážení  vedoucího  práce  –  řez  částí  konstrukčního  detailu  v  měřítku  1:10  (1:5)  doplněn
o technický popis.)
2)  Schematické  axonometrické  zobrazení  nosné  konstrukce  řešené  stavby  včetně  uvedení
materiálového řešení.
Textová část
1) úvodní údaje – identifikace stavby
2) souhrnná průvodní a technická zpráva
– základní údaje charakterizující zástavbu a její budoucí provoz
– přehled výchozích podkladů a soulad s nimi
– zdůvodnění cílů návrhu
– idea návrhu, architektonická koncepce návrhu
– ekonomické zhodnocení návrhu
– souhrnná technická zpráva
V technickém popisu student  zmíní  konstrukční  řešení,  zásobování  objektu energiemi,  technické
vybavení  stavby  a  zdůvodní  navržené  konstrukčně–architektonické  řešení  a  zhodnotí  stavbu
vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji
Fyzický model
Forma fyzického zpracování práce:
I. portfolio
II. fyzický model dílčího objektu
III. prezentační panel dle zvyklostí
IV. dokumentační panely pro obhajobu
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širší vztahy M 1:5000
širší vztahy M 1:1000
Analýzy
historie / historická zástavba
výšková zástavba v okolí 





příčný řez M 1:200
podélný řez M 1:200
pohledy M 1: 100 – jižní 
severní








Stavebně konstrukční řešení 
detaily M 1:10 – styk se zeminou
napojení sklepa na základovou spáru
napojení fasádních oken 
napojení ploché a intenzivní zelené střechy 

































































Řešená parcela se nachází v Jihomorav-
ském kraji v obci Brno . Městska část Brno-





































































































Náměstí vzniklo ve 30. letech 13. století. 
Tehdy bylo nazývané jako Horní. Jeho
součástí byly též Drůbeží trh, Hrnčířský trh  
a Vetešnický trh. Teprve až v 15. století 
dostává svůj dnešní název Zelný trh.
Zpočátku si na náměstí stavěli domy měšťa-
né a obchodníci, ale jak bohatla šlechta                  
a církev, městské
domy časem pozvolna nahradily výstavnější 
paláce. Nejznámějším z nich je Ditrichštejn-
ský palác, dnešní sídlo Moravského zem-
ského muzea. Další významnou stavbou                          
je budova renesanční Reduty. 
Významnou památkou je barokní plastika 
kašna Parnas (konec 17. stol.).  Dalším 
významným sochřským dílem je sousoší 
Nejsvětější Trojice z období vrcholného 
baroka.
V průběhu historie můžeme zpozorovat 
změnu zástavby. 
U nárožního domu, sousedící s dnešní 
prolukou, se během let můžeme setkat          
s  několika změnami. Původně se jednalo     
o třípodlažní dům (viz foto z r. 1894). 
Koncem 19. století se však dům přestavěl 
na obytný pětipodlažní dům, tak jako skupi-
na nájemních domů (viz fotografie z r. 1935 
a 1965). Ve 20. století byl dům rekonstruo-
ván a snížen o dvě patra, tato rekonstrukce 
není vnímána jako zdařilá. 
Jako další sousedící dům s prolukou                       
je nynější tržnice. Dříve zde stály 3 budovy 
(viz foto r. 1894), údajně byly domy ve špat-
ném stavu a  byly strženy. Na uvolněném 
místě vznikl tehdejší Dům potravin                    
( kolem r. 1950/51), který se řadí mezi funk-
cionalistické stavby. V roce 2017 prošla 
Tržnice rekonstrukcí (viz foto r. 2021) . 
V místě nynější proluky dříve stál dům (viz 
foto r. 1894 a 1935). V roce 1949 byl dům 
stržen. Pod prolukou se nachází sklepy. 
Zdroj fotografie: www.encyklopedie.brna.cz Zdroj fotografie: www.fotohistorie.cz 
Zdroj fotografie: www.sbiram.cz Autor fotografie: Petra Remutová
První část textu převzata z: https://www.stavba-
web.cz/35/architectobjectfile/02/60/05/raw.pdf
r. 1894 r. 1965
r. 1935 r. 2021
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Výšková zástavba v okolíVýška linií 
10,01 – 16,00 m
Výška linií 
10,01 – 16,00 m
Výška linií 
16,01 – 22,00 m
Výška linií 
16,01 – 22,00 m
Výška linií 
22,01 – 28,00 m
Výška linií 
22,01 – 28,00 m
Výška linií 
28,01 – 45,00 m









Výšková analýza nám prověřuje výšku 
okolní zástavby na Zelném trhu. 
Nejnižší výška je od 10 m a nejvyšší 28 m. 
Počet nadzemních podlaží se zde pohybuje 
od 4 do do 8 pater. 
Návrh je v souladu s okolní zástavbou. 
Navržený dům má výšku 23 m a rovná se 
sedmipodlažnímu objektu. 
Nutno brát v ohled spád zelného trhu. Sklon 
Zelného trhu dělá přibližně 7 %. 







Podzemí pod Zelným trhem
Pod prolukou se rozkládá lichobněžníkový 
sklepenní prostor. Sklep zabírá většinu 
podzemních prostor pod parcelou. 
Sklep ovlivňuje návrh převážně z hlediska 
založení budovy. Nutno kvůli existenci 
historických sklepeních prostor zvážit 
přesná místa kde bude umožneno základy 
pro budovu vybudovat. 
V návrhu se uvažuje s propojením historic-
kého sklepa s navrženou budovou. 
Před výstavbou nutno znovu prostory 
zaměřit a prokonzultovat budoucí využití 
sklepa s národním památkovým ústavem. 
Zdroj obrázku: https://www.e-vsudybyl.cz/archiv/mesto-brno-otevrelo-sve-podzemi-2684/








Koncept Provozní diagramDefinice coworkingu
Definice colivingu
Proluka se nachází na jedinečném místě 
v historickém centru města. Tato lokalita 
nabízí mnoho výhod a zajímavých možností. 
Návrh je založen na dvou konceptech 
a to coworkingu a colivingu nebo-li sdílená 
práce/bydlení. Společně vzniká jeden velký 
sdílený dům pro různé druhy uživatelů. 
Konceptem colivingu se v návrhu pouze 
inspiruji. Jedná se zde o pronajímatelné 
pokoje pro jednu až dvě osoby s koupelnou, 
kterou sdílí tři lidé. 
Nedílnou součástí jsou společné prostory, 
tedy kuchyně s obývacím prostorem avšak 
tyto prostory slouží i pro osoby, které 
využívají pouze službu sdílených kanceláří. 
Kancelářské prostory mohou sloužit všem 
nájemníkům.
Dům je obohacen o intenzivní zelenou stře-
chu, která je otevřena pro celou veřejnost. 
Nájemci by si zde mohli pěstovat zeleninu 
či sázet okrasné květiny. Díky velkému 
množství substrátu se vytvoří příjemný 
rpostor na střešní terase s velmi působivým 
výhledem na okolí. 
Objekt zachovává krásu uličního parteru. 
Přízemí slouží především k pronajímaní 
komerčních prostor nejlépe kavárna 
či restaurace. 
Nachází se zde i podzemní prostor sloužící 
pro technické zázemí domu. Z tohoto 
prostoru se dostaneme do historického 
sklepa.
„Coworking znamená v doslovném překladu spolu-práce. Jde o sdílený pracovní prostor 
pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde nezávisle na sobě vykoná-
vají svou běžnou práci.
Pilíři coworkingu jsou: komunita, spolupráce, otevřenost, dostupnost. Coworking by měl           
v podstatě tvořit ideální pracovní plochu pro samostatnou práci či spolupráci pro různé 
osoby. Coworking tak nabízí možnost zbavit se pocitu izolace při práci z domu a zároveň 
poskytuje prostředí umožňující soustředění.
Sdílená kancelář vyjde jednak levněji, ale důležitá je také už zmíněná společenská                            
a psychologická funkce takového pracoviště.“ 
„Coliving je obytný komunitní model bydlení, který pojme biologicky nepříbuzné lidi. Obecně 
coliving je typ úmyslné komunity, která poskytuje sdílené bydlení pro lidi s podobnými hod-
notami nebo záměry. Dnes je tento styl bydlení velice oblíbený po celém světě kvůli „pohod-
lí, cenové dostupnosti a většího pocitu sociální sounáležitosti.
Coliving lze považovat za spojení dvou aspektů soužití lidí: fyzického prostoru a sdílených 
hodnot nebo filozofie. Oba se nesmírně liší, což vede k tomu, že mnoho takových prostor je 
jedinečných. Provozní aspekty ovlivňují rozsah použitých vlastností, ale definuje to spíše 
kultura a filozofie provozovatele i obyvatel využívajících prostor.
Pro jednotlivce poskytuje život v coliving komunitě mnoho výhod ve srovnání s tradičními 
možnostmi bydlení. I když je výhod mnoho, nejběžnější výhody zahrnují komunitu, pohodlí, 
úsporu nákladů a pohodlí.
Fyzicky 
Coliving je podobný bydlení v jednom pokoji, protože nabízí obyvatelům individuální prostor 
ve sdíleném objektu. Nejčastěji soukromý pokoj s vlastní koupelnou; sdílené koupelny však 
nejsou neobvyklé.
Definující charakteristikou je, že všechny společné prostory nabízejí alespoň sdílenou 
kuchyň a obývací pokoj stejným způsobem jako v flatshare , přesto jsou obvykle větší                        
a lépe zařízené, protože společné prostory se více zaměřují na sdílená zařízení než na 
jednotlivé prostory.
Filozoficky 
Aspekt záměrných komunit, který se nalézá, zejména v menších nezávislých společných 
prostorech, je aspektem sdílených hodnot, zájmů nebo smyslu života v jeho obyvatelích.“ 
Zdroje:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Coworking
             https://en.wikipedia.org/wiki/Co-living
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Koncept hmoty
Doplnění hmoty do proluky
Průchod a průhled budovou
Hledání výšky, počet podlaží, 
výšková regulace     sedmipodlažní 
Rozdělení pater na mezipatra
     úspora prostoru pro komunikaci
Regulace výšky pater     šestipod-
lažní objekt
Propojení pater pomocí 
komunikačního jádra
Prosklená fasáda 
Doplnění budovy o zelenou 
střechu a podzemní patro
Boční obvodové plné stěny Prosklená fasáda 
Nacházíme se na malé úzké parcele, která 
dosahuje maximální šířky 8 metrů. Pro 
nejlepší využítí pozemku se objekt tyčí do 
výšky, ale pouze do takové, aby 
nedošlo k dehonestaci okolí a výškových 
dominant, které se v blízkosti objektů 
nachází. 
Zvolila jsem dvě plné stěny, které stavbu 
usazují a dvě zcela prosklené stěny. Díky 
prosklené fasádě celá stavba působí lehce 
a nabízí pohled dovnitř a náhled na život 
v něm, zároveň umožňuje průhled skrz celý 
objekt.
Podlaží v domě je rozděleno vždy do půl 
pater. Tyto patra spojuje výtah a schodiště, 
které je umístěno ve středu domu. Jelikož 
jsou některá patra převýšena nabízí se zde 
průhled skrze celý dům. 
Díky ztužujícímu jádru jsou volné dispozice, 
které nám umožňují variabilitu prostoru                           
a zároveň i přizpůsobení domu do budouc-
na na různé požadavky.
Architektonické rešení
20
Situace stavby M 1:200
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Půdorysy M 1:100
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pohyb osob z veřejnosti
pohyb nájemníků obytných prostor 
pohyb nájemců sdílených kancelářských prostor
 
0,000 = 222,000 m n. m. (BPV)
Kapacity
Sdílené bydlení – 4x jednopokoj
4x dvoupokoj
Celkem bydlení pro 12 osob
Sdílené kanceláře – 2x co-working prostor pro 8 osob
1x konferenční místnost pro 6 osob
Celkem co-working pro 22 osob
Celkem: 34 osob + osoby z veřejnosti (restaurace/ kavárna kapacita cca 10 osob)
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Vstupní podlaží / pronajímatelný prosto








Sklad ke komerčnímu prostoru
Historický sklep
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Půdorys střechy Půdorys 11. mezipodlaží Půdorys 9. a 10. mezipodlaží
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Příčný řez objektem M 1:200
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Jižní pohled M  1:100
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Uliční jižní pohled M 1:200
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Uliční západní pohled M 1:200
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Uliční severní pohled M 1:200
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Uliční východní pohled M 1:200
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Půdorys zobrazující 7. a 8. NP
M 1:50
Barevné provedení
Tepelná izolace - minerální vata
Železobeton C16/20
Sádrokartonová mezibytová příčka 
KNAUF W 11, Rw= 68 dB
Nosné pórobetononové tvárnice 
YTONG LAMBDA YQ 500 
Přírodní linoleum v roli Forbo Marmoleum 
Marbled Fresco 3251 Lemon Zest
Přírodní linoleum v roli Forbo Marmoleum 
Marbled Fresco 3883 Moonstone
Dlažba (rozměr 500x750 mm)
Obklad
Přírodní linoleum Forbo Marmoleum 
Modular Shade 3717 Neptune
Přírodní linoleum v roli Forbo Marmoleum 
Marbled Vivace 3427 agate
Přírodní linoleum v roli Forbo Marmoleum 
Marbled Real 2621 Dove Grey
Tepelná izolace - minerální vata Multimax 30, 
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Vizualizace colivingových  privátních prostor
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Vizualizace colivingových privátních prostor
Pokoj pro jednu osobu Pokoj pro dvě osoby
Stavebne konstrukcní rešení
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1. varianta - tl.
- linoleum - marmoleum 2,5 mm
- samonivelační stěrka od 13,5 mm
- Separační vrstva PE fólie
2. varianta - tl.
- keramická dlažba do interiéru tl. 10 mm
- cementové lepidlo tl. 6 mm
- hydroizolační ochranná vrstva - jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr
- penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)










Upevnění TI pomocí lepidla
a hmoždinek Ecotwist fisher
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
PURENIT
Skleněné zábradlí





































































Nášlapná vrstva - dlažba určená pro použití do exteriéru a pro pokládku na podložky - tl. 40 mm
(výška dlažby min. 15 mm; formát 400x400 mm)
Vzduchová mezera - min. 15 mm
- plastový terč pod dlažbu
Hydroizolační PVC-P fólie určená pod zatěžovací vrstvy tl. 1,5 mm
Tepelná izolace THERMA TR26 desky PIR; λD= 0,022 W/mK - tl. 160 mm
Tepelně izolační - spádová vrstva 2%, spádové klíny EPS 150; λ= 0,035 W/mK - tl. min. 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
Penetrační asfaltový, vodou ředitelný nátěr
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení
elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm
Intenzivní vegetace
Vegetační vrstva
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností - 1 250 mm
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Spádová monolitická vrstva - tl. min. 50 mm (sklon střechy 2-5%)
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 400 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm






Skleněná vnitřní příčka s AL profilem
Válcovaný ocelový profil HEB 500
AL profil tl. 0,6 mm







Součinitel prostupu tepla střešní pochozí konstrukce
v nejtenčím místě TI (spádová vrstva 20mm)
U= 0,14 W/m2K
Vyhovuje na pasiv Upas,20=0,15 až 0,10 W/m2K
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Monolitická železobetonová stěna - tl. 150 mm














Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Terén nad sklepením
PURENIT
Připojovací úhelník z kompozitu
Separační vrstva






Pěnové sklo, λ = 0,040–0,060 W/mK;
délka alespoň 1 m od stavby























TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L - tl. 200 mm, λ= 0,036–0,038 W/mK
LM 710 lepící a stěrkovací hmota
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
ŽB stěna tl. 200 mm C16/20
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- Tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- Hlazená vnitřní stěrka
Linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
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Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
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YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
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Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 mm tl. 300mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextílie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm

















YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
Detail napojení sklepa na základovou spáru M 1:10
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1. varianta - tl.
- linoleum - marmoleum 2,5 mm
- samonivelační stěrka od 13,5 mm
- Separační vrstva PE fólie
2. varianta - tl.
- keramická dlažba do interiéru tl. 10 mm
- cementové lepidlo tl. 6 mm
- hydroizolační ochranná vrstva - jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr
- penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)










Upevnění TI pomocí lepidla
a hmoždinek Ecotwist fisher
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
PURENIT
Skleněné zábradlí





































































Nášlapná vrstva - dlažba určená pro použití do exteriéru a pro pokládku na podložky - tl. 40 mm
(výška dlažby min. 15 mm; formát 400x400 mm)
Vzduchová mezera - min. 15 mm
- plastový terč pod dlažbu
Hydroizolační PVC-P fólie určená pod zatěžovací vrstvy tl. 1,5 mm
Tepelná izolace THERMA TR26 desky PIR; λD= 0,022 W/mK - tl. 160 mm
Tepelně izolační - spádová vrstva 2%, spádové klíny EPS 150; λ= 0,035 W/mK - tl. min. 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
Penetrační asfaltový, vodou ředitelný nátěr
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení
elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm
Intenzivní vegetace
Vegetační vrstva
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností - 1 250 mm
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Spádová monolitická vrstva - tl. min. 50 mm (sklon střechy 2-5%)
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 400 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm






Skleněná vnitřní příčka s AL profilem
Válcovaný ocelový profil HEB 500
AL profil tl. 0,6 mm







Součinitel prostupu tepla střešní pochozí konstrukce
v nejtenčím místě TI (spádová vrstva 20mm)
U= 0,14 W/m2K
Vyhovuje na pasiv Upas,20=0,15 až 0,10 W/m2K
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Monolitická železobetonová stěna - tl. 150 mm














Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Terén nad sklepením
PURENIT
Připojovací úhelník z kompozitu
Separační vrstva






Pěnové sklo, λ = 0,040–0,060 W/mK;
délka alespoň 1 m od stavby























TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L - tl. 200 mm, λ= 0,036–0,038 W/mK
LM 710 lepící a stěrkovací hmota
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
ŽB stěna tl. 200 mm C16/20
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- Tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- Hlazená vnitřní stěrka
Linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 mm tl. 300mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextílie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm

















YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad












1. varianta - tl.
- linoleum - marmoleum 2,5 mm
- samonivelační stěrka od 13,5 mm
- Separační vrstva PE fólie
2. varianta - tl.
- keramická dlažba do interiéru tl. 10 mm
- cementové lepidlo tl. 6 mm
- hydroizolační ochranná vrstva - jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr
- penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)










Upevnění TI pomocí lepidla
a hmoždinek Ecotwist fisher
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
PURENIT
Skleněné zábradlí





































































Nášlapná vrstva - dlažba určená pro použití do exteriéru a pro pokládku na podložky - tl. 40 mm
(výška dlažby min. 15 mm; formát 400x400 mm)
Vzduchová mezera - min. 15 mm
- plastový terč pod dlažbu
Hydroizolační PVC-P fólie určená pod zatěžovací vrstvy tl. 1,5 mm
Tepelná izolace THERMA TR26 desky PIR; λD= 0,022 W/mK - tl. 160 mm
Tepelně izolační - spádová vrstva 2%, spádové klíny EPS 150; λ= 0,035 W/mK - tl. min. 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
Penetrační asfaltový, vodou ředitelný nátěr
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení
elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm
Intenzivní vegetace
Vegetační vrstva
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností - 1 250 mm
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Spádová monolitická vrstva - tl. min. 50 mm (sklon střechy 2-5%)
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 400 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm






Skleněná vnitřní příčka s AL profilem
Válcovaný ocelový profil HEB 500
AL profil tl. 0,6 mm







Součinitel prostupu tepla střešní pochozí konstrukce
v nejtenčím místě TI (spádová vrstva 20mm)
U= 0,14 W/m2K
Vyhovuje na pasiv Upas,20=0,15 až 0,10 W/m2K
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Monolitická železobetonová stěna - tl. 150 mm














Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Terén nad sklepením
PURENIT
Připojovací úhelník z kompozitu
Separační vrstva






Pěnové sklo, λ = 0,040–0,060 W/mK;
délka alespoň 1 m od stavby























TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L - tl. 200 mm, λ= 0,036–0,038 W/mK
LM 710 lepící a stěrkovací hmota
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
ŽB stěna tl. 200 mm C16/20
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- Tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- Hlazená vnitřní stěrka
Linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 mm tl. 300mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextílie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm

















YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
Situace stavby M 1:200
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1. varianta - tl.
- linoleum - marmoleum 2,5 mm
- samonivelační stěrka od 13,5 mm
- Separační vrstva PE fólie
2. varianta - tl.
- keramická dlažba do interiéru tl. 10 mm
- cementové lepidlo tl. 6 mm
- hydroizolační ochranná vrstva - jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr
- penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)










Upevnění TI pomocí lepidla
a hmoždinek Ecotwist fisher
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
PURENIT
Skleněné zábradlí





































































Nášlapná vrstva - dlažba určená pro použití do exteriéru a pro pokládku na podložky - tl. 40 mm
(výška dlažby min. 15 mm; formát 400x400 mm)
Vzduchová mezera - min. 15 mm
- plastový terč pod dlažbu
Hydroizolační PVC-P fólie určená pod zatěžovací vrstvy tl. 1,5 mm
Tepelná izolace THERMA TR26 desky PIR; λD= 0,022 W/mK - tl. 160 mm
Tepelně izolační - spádová vrstva 2%, spádové klíny EPS 150; λ= 0,035 W/mK - tl. min. 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
Penetrační asfaltový, vodou ředitelný nátěr
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení
elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm
Intenzivní vegetace
Vegetační vrstva
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností - 1 250 mm
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Spádová monolitická vrstva - tl. min. 50 mm (sklon střechy 2-5%)
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 400 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm






Skleněná vnitřní příčka s AL profilem
Válcovaný ocelový profil HEB 500
AL profil tl. 0,6 mm







Součinitel prostupu tepla střešní pochozí konstrukce
v nejtenčím místě TI (spádová vrstva 20mm)
U= 0,14 W/m2K
Vyhovuje na pasiv Upas,20=0,15 až 0,10 W/m2K
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Monolitická železobetonová stěna - tl. 150 mm














Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Terén nad sklepením
PURENIT
Připojovací úhelník z kompozitu
Separační vrstva






Pěnové sklo, λ = 0,040–0,060 W/mK;
délka alespoň 1 m od stavby























TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L - tl. 200 mm, λ= 0,036–0,038 W/mK
LM 710 lepící a stěrkovací hmota
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
ŽB stěna tl. 200 mm C16/20
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- Tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- Hlazená vnitřní stěrka
Linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 mm tl. 300mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextílie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm

















YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad












1. varianta - tl.
- linoleum - marmoleum 2,5 mm
- samonivelační stěrka od 13,5 mm
- Separační vrstva PE fólie
2. varianta - tl.
- keramická dlažba do interiéru tl. 10 mm
- cementové lepidlo tl. 6 mm
- hydroizolační ochranná vrstva - jednosložkový hydroizolační disperzní nátěr
- penetrační nátěr
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)










Upevnění TI pomocí lepidla
a hmoždinek Ecotwist fisher
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
PURENIT
Skleněné zábradlí





































































Nášlapná vrstva - dlažba určená pro použití do exteriéru a pro pokládku na podložky - tl. 40 mm
(výška dlažby min. 15 mm; formát 400x400 mm)
Vzduchová mezera - min. 15 mm
- plastový terč pod dlažbu
Hydroizolační PVC-P fólie určená pod zatěžovací vrstvy tl. 1,5 mm
Tepelná izolace THERMA TR26 desky PIR; λD= 0,022 W/mK - tl. 160 mm
Tepelně izolační - spádová vrstva 2%, spádové klíny EPS 150; λ= 0,035 W/mK - tl. min. 20 mm
SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm
Penetrační asfaltový, vodou ředitelný nátěr
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 250 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení
elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm
Intenzivní vegetace
Vegetační vrstva
Substrát - hydroakumulační vrstva s definovanou nasákavostí a vodopropustností - 1 250 mm
Filtrační vrstva - FILTEK 200 netkaná textilie - tl. 2 mm
Drenážní vrstva nopová fólie s perforacemi na horním povrchu - tl. 20 mm
Ochranná a separační vrstva - FILTEK 500 netkaná tektilie - tl. 4 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Separační vrstva FILTEK 300 netkaná textilie - tl. 2,9 mm
Tepelná izolace XPS 500 L; λ= 0,035 W/mK - tl. 300 mm
Drenážní rohož DEKDREN P 900 - tl. 6 mm
Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Spádová monolitická vrstva - tl. min. 50 mm (sklon střechy 2-5%)
Předpjaté stropní SPIROLL panely - tl. 400 mm (do vylehčovacích dutin umístěno vedení elektroinstalace)
Protipožární omítka tl. 15 mm






Skleněná vnitřní příčka s AL profilem
Válcovaný ocelový profil HEB 500
AL profil tl. 0,6 mm







Součinitel prostupu tepla střešní pochozí konstrukce
v nejtenčím místě TI (spádová vrstva 20mm)
U= 0,14 W/m2K
Vyhovuje na pasiv Upas,20=0,15 až 0,10 W/m2K
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Pojistná parotěsnící, hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu
s hliníkovou vložkou - tl. 4 mm
Penetrační nátěr
Monolitická železobetonová stěna - tl. 150 mm
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ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
TI ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 70 L  - tl. 250 mm, λ = 0,036-0,038 W/mK
Štěrkopísek fr. do 8 mm - tl. 30 mm
Geotextilie 300g/m2 - FILTEK
Hutněný štěrkový podsyp fr.16–32 - tl. 150 mm
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LM 710 lepící a stěrkovací hmota
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
ŽB stěna tl. 200 mm C16/20
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- Tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
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Linoleum - marmoleum 2,5 mm
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Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 mm tl. 300mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
Nášlapná vrstva linoleum - marmoleum 2,5 mm
Samonivelační stěrka od 13,5 mm
Separační vrstva PE fólie
Roznášecí betonová mazanina C16/20 - tl. 50 mm
Tepelně izolační instalační systémová deska pro rozvod podlahového vytápění tl. 50 mm
Kročejová izolace STEPROCK HD; λD = 0,037 W/mK tl. 30 mm
ŽB deska C16/20 s KARI sítí 150/150/6 MM tl. 300 mm
Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA 2x - tl. 3 mm
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Geotextílie 300g/m2 - FILTEK
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YTONG LAMBDA YQ 500 - tl. 500 mm
Uu= 0,162 W/m2K; Rw= 50 dB
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
Skladba obvodové stěny v místě umístění sloupů
ŽB sloup tl. 300 mm
Vnitřní tepelně izolační omítka YTONG - tl. 8 mm
- tepelněizolační vnitřní omítka min. tl. 5 mm
- hlazená vnitřní stěrka
Obklad skleněná bílá  mozaika IBIZA 2,5x2,5 mm
Lepící malta na venkovní obklad
TI Multimax 30, λ= 0,030 W/mK
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Mezírka Zelný trh
 Gap Zelný trh
Axonometrie nosné konstrukce 
ŽB sloupy – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
HEB 500 průvlak– upřesnění rozměrů dle statického posudku 
Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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Piloty – rozměr dle statického posudku 
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Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Schématické znázornění nosné konstrukce 
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Mezírka Zelný trh
 Gap Zelný trh
Axonometrie nosné konstrukce 
ŽB sloupy – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
HEB 500 průvlak– upřesnění rozměrů dle statického posudku 
Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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Mezírka Zelný trh
 Gap Zelný trh
Axonometrie nosné konstrukce 
ŽB sloupy – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
HEB 500 průvlak– upřesnění rozměrů dle statického posudku 
Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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Mezírka Zelný trh
 Gap Zelný trh
Axonometrie nosné konstrukce 
ŽB sloupy – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
HEB 500 průvlak– upřesnění rozměrů dle statického posudku 
Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
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Mezírka Zelný trh
 Gap Zelný trh
Axonometrie nosné konstrukce 
ŽB sloupy – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm) 
HEB 500 průvlak– upřesnění rozměrů dle statického posudku 
Železobetonové průvlaky – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 300x400mm)  
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Železobetonové jádro – tloušťka jádra 150 mm v místě rohů 
jádro zesíleno na 300 mm
Podlaha v jádru bude ze železobetonu tl. 250 mm 
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického 
posudku (uvažovaná tl. 200 mm)
Základová železobetonová deska  – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 200 mm)
Nynější historický sklep 
Nynější historický sklep  (zákres dle dostupných podkladů, 
nutno provést zaměření a ověřit umístění sklepa) 
Monolitické schodiště
Podzemní podlaží
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 400
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Nosné pórobetonové zdivo – tepelněizolační YTONG LAMBDA YQ 500
Předpjaté stropní panely SPIROLL – tl. 250
Železobetonová stěna tl. 200 mm
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Železobetonový průvlak – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x800mm)  
Posunutí pilot v ose tak, aby  nezasahovaly a neporušovaly konstrukci 
historického sklepa
Základová železobetonová deska – rozměr dle statického posudku 
(uvažovaná tl. 300mm)
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Piloty – rozměr dle statického posudku 
(zde uvažován 500x600mm) 
Vizualizace
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